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Diámetro 7,65 cm; diámetro base 7,05 
cm; altura 16,7 cm 
Procedente de la casa XI de la judería 
del castillo de Larca (Murcía) 
Museo Arqueológico Municipal de Larca 
N.O de inventario 2.974/ N.o de inven-
tario excavación LOCT-l003-1 
Cerámica a torno esmaltada en blanco con deco-
ración en dorado. Recipiente de mediano tama-
ño, con borde ligeramente exvasado, labio re-
dondeado, corto cuello cilindrico, cuerpo ovoide 
y pie anular. Cuerpo cerámico monocromo de co-
lor marrón rojizo, de textura compado porosa y 
desgrasante fino. Se encuentra Vidriada en mela-
do al interior y al exterior esmaltada en blanco le-
choso, que sirve de fondo a la decoración realiza-
da en dorado, con tonos verdosos. 
Se trata de una pieza casi completa, faltando 
un fragmento del borde. En el cuello la decora-
ción se desarrolla en dos registros- horizontales, 
el superior compuesto por una banda maciza 
dorada con una fina línea esgrafiada en la zo-
na media, y el inferior con la representación en 
dorado de un cordón de dos cabos. En el cuer-
po se desarrollan cinco registros horizontales: el 
primero está formado por una banda maciza 
dorada con roleos entrecruzados esgrafiados, 
el segundo,que ocupa la mayor parte del cuer-
po, tiene un carácter eminentemente epigráfi-
co, el tercer y quinto registros son bandas ma-
cizas doradas con una fina linea ondulada es-
grafiada, que enmarcan el cuarto decorado con 
un cordón de la eternidad. Una línea blanca en 
reserva separa todos los reg istros decorativos. 
Su función seria la de guardar y servir determi-
nados líqu idos . Se trata de una pieza por encar-
go donde destaca la decoración en el cuerpo 
de una inscripción en elegante cúfico simple, 
sobre esmaltado blanco: 
"La seguridad y la bendic ión, la seguridad y la 
bendición para su dueña [¿poder! ]" 
El motivo epigráfico es muy estilizado, siendo 
asi que los grafemas suscept ibles de ganar en 
altura lo hacen. A pesar del deterioro de la cu-
bierta de reflejo dorado de la pieza, la mayor 
parte de la leyenda puede ser leida sin aparente 
problema, salvo la parte final (¿o el principio!) 
de la misma, con un problema de interpretación 
significativo. Como quiera que se repite la mis-
ma leyenda, al faltar la parte inferior de la cu-
bierta en un sector, puede ser restituido el epí-
grafe a partir de la parte mejor preservada. 
En el interior de la banda, algo por encima del 
centro de la misma y siempre a esa misma altu-
ra , se incluye lo que parece un motivo de atau-
rique, aunque no descartamos que pueda tra-
tarse de una decoración pseudo-epigráfica que 
rememore la eulogia a/-yumn ("la felicidad"). 
Diversos motivos vegetales se distribuyen en el 
Interior de la faja que porta la inscripción. 
El epígrafe constituye una serie simple de eulo-
gias (a/-salama = "la seguridad" y al-baraka = 
"la bendición") destinadas a la dueña (Ii-sat)iba) 
de la pieza. A continuación de esa expresión, 
sin embargo, encontramos tres grafemas de di-
ficil interpretación : parece tratarse de una mi'm 
que se une casi sin posibilidad de existencia de 
nexo a lo que entendemos que es una lam; a 
continuación, ésta se conecta con acusado ne-
xo curvo al grafema posterior, mostrando apén-
dice superior muy prolongado que se entrelaza 
con el del siguiente grafema, quebrándose ha-
cia la izquierda; el vástago superior de esa letra 
Vira, como ha quedado dicho, hacia la derecha, 
conformando ese entrecruzamiento, se llado 
mediante un anudamiento en su parte supe-
rior; si no fuera porque la kM se muestra con 
otra morfolog ía en esta misma pieza, no habría 
problema en interpretar esta palabra como 
mulk (o Ma/ik o incluso, Malika, pues tras el ter-
cer grafema se insinúa otra morfología, que tal 
vez por falta de espacio disponible, no se com-
pletó), pero lo cierto es que no resulta fácil 
otorgar una interpretación plenamente convin -
cente a ese conjunto de grafemas. Por ello, la 
propuesta que aquí se presenta es coyuntural, 
a la espera de poder afinar más sobre esa ter-
minación de la leyenda . No obstante, no des-
cartamos que sea el inicio de la serie epigráfica 
o, asimismo, que sea un error en la reproduc-
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ción de la expresión li-sahibi-hi ("para su due-
ño") o li-sahibati-hi ("para su dueña") 
Por lo que respecta a la parte que se lee sin apa-
rente problema (a/-salama a/-baraka, por dos ve-
ces, /i-sat)iba), exhibe un cúfico simple, sin nin-
gún tipo de aditamento floral. Algunos de los 
grafemas (alif, lam, kaf, ta' marbüta) se desarro-
llan verticalmente desde la línea de base hasta 
alcanzar la banda superior, terminando median-
te dos tipos de remates en un ápice de morfo-
logía triangular (kaf, ta' marbü.ta y el alif ye l /am 
de li-sat)iba) o en sendos ápices que toman di-
recciones opuestas, cuando se asocian los dos 
grafemas que permiten ganar mayor altura, 
alif/lam (en el artículo, al-baraka y al-salama) o el 
nexo lam/alif (en al-salama). Los nexos curvos 
son abundantes y pronunciados: entre lam y sIn 
en a/-salama; entre lam y ba', por una parte, y 
kM Y ta' marbü,ta, por otra, en al-baraka; entre 
¡am y sad, por un lado, y ha' y ta' marbü,ta, por 
otro, en li-sa(lI'ba; y, como ha quedado descrito, 
entre el seg undo y el tercer grafema de la pala-
bra aislada y de difícil interpretación. El alif, in-
cluso en posición final, tiene base con retorno en 
escuadra . Muy singular es la forma de la letra 
t)a', que se presenta sólo una vez, con prolonga-
ción hiperdesarrollada, quebrándose sobre sí 
misma, a la manera de la morfología caracterís-
tica del cuello de cisne. 
Todo lo explicado anteriormente nos lleva a si-
tuar esta pieza en torno al siglo XIII, con caracte-
rísticas que nos llevan a emparentarla claramen-
te con el cúfico almohade: nexo curvo; altura de 
las letras, con desarrollo vertical destacadíslmo, 
incluso en grafemas que no lo suelen precisar; 
en trelazo de algunos de esos grafemas; empleo 
del fondo vegetaL .. Este cúfico simple es cuida-
do y elegante, algo alejado aún de los ejempla-
res cerámicos nazaríes Garrones), donde se 
muestra un cúfico más cercano a la producción 
palaCiega de la misma Alhambra de Granada. 
No descartamos, sin embargo, que sea produc-
ción importada de territorios no andalusíes. 
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